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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yag telah dilaksanakan di Kelompok Tani Vanda Subur 
maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Rata – rata nilai Pre-Test yaitu sebesar 66,8333 dan nilai Post-test sebesar 
81,167, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelompok Tani Vanda Subur 
memiliki Tingkat pengetahuan yang cukup terhadap Aplikasi Sipindo.  
2. Berdasarkan nilai Pre-Test dan nilai Post-test  terjadi peningkatan nilai rata – 
rata sebesar 21,446%  dan nilai signifikansi 0,000 sehingga dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan sesudah dilakukan penayangan video dan 
memperlihatkan bahwa video merupakan media yang efektif dalam 
memberikan informasi bidang pertanian. 
  
5.2. Saran 
Saran bagi penyuluh yaitu media video dapat dipilih sebagai media komunikasi 
dalam kegiatan penyuluhan, karena video merupakan media yang efektif untuk 
menyampaikan informasi. Pembuatan video sebaiknya menggabungkan unsur suara, teks 
dan gambar bergerak agar video menjadi lebih menarik sehingga dapat lebih mudah 
dipahami oleh petani. Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat leb 
